





Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Indonesia masih tinggi, 
upaya yang dilakukan pemerintah menurunkan AKI dan AKB adalah memberikan 
asuhan kebidanan Continuity of Care. Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah 
melakukan asuhan kebidanan berkelanjutan untuk mendeteksi adanya 
kemungkinan timbulnya komplikasi pada ibu hamil sampai kelahiran. 
Metode penelitian ini menggunakan studi kasus dengan pendekatan 
Continuity of care. Bertempat di PMB Mei Kurniawati Jl. Sawah Pulo 19B 
Surabaya. Dimulai tanggal 03 Juni 2018 – 30 Juni 2018 pada Ny. R 
pendampingan dari hamil sampai KB.  
Laporan tugas akhir pada Ny. R didapatkan hasil kunjungan 13 kali. 
Kunjungan kehamilan 1-2 didapatkan hasil normal. Usia kehamilan 40 minggu 
ibu melahirkan bayinya secara normal. Proses persalinan berlangsung 10 menit 
tanpa penyulit. Kunjungan nifas 1-4 didapatkan hasil pemeriksaan dalam batas 
normal, tanpa ada penyulit. Kunjungan bayi 1-4 didapatkan hasil pemeriksaan 
dalam batas normal, tanpa ada tanda bahaya bayi baru lahir. Kunjungan 1-2 KB 
ibu diberikan konseling macam-macam kontrasepsi dan memutuskan untuk 
menggunakan KB MOW.  
Berdasarkan hasil yang telah dilakukan didapatkan hasil pemeriksaan dalam 
batas normal, tidak ada penyulit. Di harapkan klien dapat menerapkan HE yang 
telah diberikan sehingga dapat mencegah terjadinya komplikasi hingga kematian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
